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สาขาวชิาการบรหิารและการจดัการการศกึษา แขนงวชิาการบรหิารการอาชวีศกึษา  
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ประกอบการ ประชากรตวัอย่าง คอืผู้บรหิารศูนยก์ารเรยีน ระดบัผู้จดัการศูนย ์จ านวน 21 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลทัว่ไปหรอื
บรบิทของศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบั ความเหมาะสมของมาตรฐานการศกึษาของ
ศูนยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ โดยทุกขอ้เป็นแบบสอบถามความเหมาะสมในการใชม้าตรฐาน ซึง่มลีกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามแบบของลเิคริท์ ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกบัปญัหาและ
อุปสรรค ซึง่แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความถูกต้องเชงิเนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า จากการประชุมเชงิปฏบิตักิารกบัศูนยก์าร
เรียน  ผลการประชุมท าให้ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การเรียน ซึ่งมีทัง้หมด 6 
มาตรฐาน 16 ตวับ่งชี้ และน าไปด าเนินการจดัท าเครื่องมอืเพื่อประเมนิความเหมาะสมในการใช้มาตรฐาน ซึ่งพบว่า 
รปูแบบมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศูนยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ โดยรวมทุกมาตรฐานมี
ความเหมาะสมในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก ( xˉ = 4.07 , S.D = .399 ) มาตรฐาน ทีม่คี่าความเหมาะสมในการใชอ้ยู่ใน
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ระดบัมากทีส่ดุ คอืมาตรฐานที ่3 ดา้นการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน มคี่าความเหมาะสมในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก ( xˉ 
= 4.45 , S.D = .686 ) มาตรฐานทีม่คี่าความเหมาะสมในการใชน้้อยทีสุ่ด คอื มาตรฐานที ่6 ดา้นการประกนัคุณภาพ
การศกึษา มคี่าความเหมาะสมในการใชอ้ยู่ในระดบัปานกลาง ( xˉ = 3.45  , S.D = .510 )  
 
ค าส าคญั : มาตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน, ศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to develop  of an internal quality assurance model for the 
establishment of a learning center. The population of the research consisted of members of an executive 
learning and administrative center and the twenty-one participants, selected by specific statistics. The tools 
used in this study consisted of a series of  questionnaire divided into three sections:. The first questionnaire 
was about general information  and the context of the establishment of learning centers. The second 
questionnaire was concerned with the proper standard of education in the establishment of a learning center, 
with regard to the appropriate use of standards. The questionnaires used a five-point, Likert-style. The third 
questionnaire dealt with the barriers of the inquiry. The questionnaire was also validated for accuracy-oriented 
content by experts from the IOC, 0.67 or more. The statistics used in this study consisted of average and 
standard deviation. The research found that the workshop at the learning center was to meet the standardized 
quality assurance of education in the Learning Center. All standards were suitable for use at a high level (xˉ = 
4.07, S.D = .399). The standard was suitable for use on most levels. The third standard was the knowledge of 
the students and suitable for use at a high level ( xˉ = 4.45 , S.D = .686 ). The standard was suitable to use at 
least six standards of quality assurance. The suitability of use was rated at  moderate ( xˉ = 3.45,S.D = .510 ). 
 
Keywords : Standards for internal quality assurance, Learning Center in Establishments 
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บทน า 
  จากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 ได้บญัญัติ
เกี่ยวกบัมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษาไว้ในหมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษา  
มาตรา 47 บญัญตัไิวว้่า ใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพการศกึษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาทุกระดบั 
ประกอบดว้ยระบบ การประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและ
ประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน).  (2547). พระราช บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบั
ที ่2) พ.ศ.2545. กรุงเทพมหานคร : พรกิหวานกราฟฟิค.) 
  ศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ เป็นสถานศกึษาทีจ่ดัการเรยีนการสอนรปูแบบ การศกึษาในระบบ ซึง่ตาม 
พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2545) มาตรา 12  ไดบ้ญัญตัวิ่า โดยระบุไวว้่า “ มาตรา 12 
นอกเหนือจากรฐั เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครวั องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น มสีทิธใินการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไป
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง” (ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน).  (2547).  
พระราช บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545. กรุงเทพมหานคร : พรกิหวานกราฟฟิค. 
: 5)  
  ดังนัน้ ศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ จึงถือก าเนิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งศูนย์การเรียนในสถาน
ประกอบการ ถอืเป็นสถานศกึษาจงึจ าเป็นตอ้งด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา      
  จากการศกึษาเรื่องการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศูนยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ พบว่า ศูนย์
การเรยีนในสถานประกอบการ ยงัไม่สามารถด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพของศูนย์
การเรียน เนื่องจากยงัไม่มีมาตรฐานการประกนัคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม ด้วยบริบทของศูนย์การเรียนที่มี
ศกัยภาพไม่เทยีบเท่า โรงเรยีน หรอืวทิยาลยั 
  ผูว้จิยัไดศ้กึษา รายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ของศูนยก์ารเรยีนปญัญา
ภิวัฒน์ ที่จ ัดท าขึ้นในปี พ.ศ. 2553 พบว่า ศูนย์การเรียนปญัญาภิวฒัน์ จดัท ารายงานการประเมินตนเอง โดยใช้
มาตรฐานการอาชวีศกึษา ของสถานศกึษาเอกชน ประเภทอาชวีศกึษา (ปี 2549) เป็นแนวทางในการด าเนินการประกนั
คุณภาพ จงึท าให้ทุกศูนย์การเรยีน มผีลการประเมนิไม่ผ่าน ในบางมาตรฐาน และนี่เป็นอกีเหตุผลหนึ่งทีท่ าให้ผูว้จิยั
ทราบว่า ศูนย์การเรียนยงัมีความสบัสนในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา และใช้มาตรฐานการศึกษาไม่
เหมาะสมกบัรปูแบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของศนูยก์ารเรยีน 
 จากเหตุผล และสภาพปญัหาดงักล่าว ผูว้จิยัจงึศกึษาการพฒันารูปแบบการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์
การเรียนในสถานประกอบการ เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การเรียนในสถาน
ประกอบการ ใหม้คีวามเหมาะสมกบับรบิทของศนูยก์ารเรยีน และยงัสามารถพรอ้มรบัการตรวจประเมินจาก ส านักงาน
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ศูนยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ ผู้วจิยัด าเนินการศกึษาบรบิทของศูนย์การเรยีนในสถานประกอบการ และศกึษา
รูปแบบของการประกนัคุณภาพการศกึษา คอื มาตรฐานการศกึษาของ 2 หน่วยงาน ดงันี้ มาตรฐานการอาชวีศกึษา ,
มาตรฐานการอาชวีศกึษา ของสถานศกึษาเอกชน ประเภทอาชวีศกึษา น ามาสงัเคราะห ์และมกีารประชุมร่วมกบัศูนย์
การเรยีนในสถานประกอบการ เพื่อใหไ้ดร้ปูแบบการประกนัคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษาของศนูยก์ารเรยีนในสถาน
ประกอบการทีเ่หมาะสม โดยในการวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อพฒันารปูแบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ
ศูนย ์ การเรยีนในสถานประกอบการ ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืผูบ้รหิารศูนยก์ารเรยีน ระดบัผูจ้ดัการศูนย ์จ านวน 
21 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรตวัอย่าง คอื ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารศนูยก์ารเรยีน ระดบั
ผูจ้ดัการศนูย ์จ านวน 21 คน 
 ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดตวัแปร ดงันี้ 
1. ตวัแปรตน้ คอื มาตรฐานการศกึษาระดบัอาชวีศกึษา คอื  
     - มาตรฐานการอาชวีศกึษา  
                     - มาตรฐานการอาชวีศกึษา ของสถานศกึษาเอกชน ประเภทอาชวีศกึษา 




 จากการศกึษาคน้ควา้วจิยัครัง้นี้ สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั ไดด้งันี้ 
 







ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  
รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษา





2.มาตรฐานการอาชวีศกึษา ของสถานศกึษาเอกชน  
  ประเภทอาชวีศกึษา 
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ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบสอบถาม โดยแยกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปหรือบริบทของศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ ตอนที่ 2 สอบถาม
เกี่ยวกบั ความเหมาะสมของมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียนในสถานประกอบการในการด าเนินการประกนั
คุณภาพ โดยทุกขอ้มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) ม ี5 ระดบั จ านวน 16 ขอ้ ตาม
แบบของลเิคริท์ ตอนที ่3 สอบถามเกีย่วกบัปญัหาและอุปสรรค ซึง่แบบสอบถามไดผ้่านการตรวจสอบความถูกต้องเชงิ
เนื้อหา จากผูเ้ชีย่วชาญซึง่มคี่า IOC ตัง้แต่ 0.67 ขึน้ไป สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล คอืสถติพิืน้ฐาน ค่าเฉลีย่เลข
คณิต (Arithmetic Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจยั 
  ผลการวจิยัพบว่า ตอนที่ 1 ขอ้มูลพืน้ฐาน หรอืบรบิททัว่ไปของศูนยก์ารเรยีน พบว่า ศูนยก์ารเรยีนโดยส่วน
ใหญ่ มพีืน้ทีเ่ป็นอาคารพาณิชย ์จ านวน 3 – 5 คูหา และตัง้อยู่ในเขตชุมชน หากเป็นศูนยก์ารเรยีนทีอ่ยู่ในต่างจงัหวดั 
สว่นใหญ่จะตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเมอืง ของจงัหวดันัน้ๆ  ดว้ยเหตุผลของความสะดวกในการเดนิทาง ของผูม้สี่วนไดส้่วน
เสยีทัง้หมดเช่น สะดวกต่อการเดนิทางของทัง้นักเรยีน , บุคลากรทางการศกึษาของศูนยก์ารเรยีน , บุคลากรทางการ
ศกึษาของสถานประกอบการ ตลอดจนผูป้กครองหรอื คณะเจา้หน้าทีข่องรฐัที่ต้องการเยี่ยมชม หรอืตรวจเยี่ยม หรอื
ศกึษาดงูานศนูยก์ารเรยีน  
  ตอนที ่2 ความเหมาะสมในการใช้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของศูนย์    การเรยีนใน
สถานประกอบการ โดยรวมทุกมาตรฐานมคีวามเหมาะสมในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก ( xˉ = 4.07 , S.D = .399 ) ซึง่
มาตรฐานที่มคี่าความเหมาะสมในการใชม้ากทีสุ่ดคอื มาตรฐานที่ 3 ด้านการสรา้งองค์ความรูข้องผูเ้รยีน มคี่าความ
เหมาะสมในการใชม้าตรฐานอยู่ในระดบัมาก และมาตรฐานทีม่คี่าความเหมาะสมในการใชน้้อยทีสุ่ด คอื มาตรฐานที ่6 
ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา มคีวามเหมาะสมในการใช้มาตรฐาน อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นราย
มาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที ่1-5 มคีวามเหมาะสมในการใชอ้ยู่ในระดบัมาก มาตรฐานที ่6 ความเหมาะสมในการใชอ้ยู่
ในระดบัปานกลาง  
 
ตาราง 1 แสดงค่าสถติ ิเพือ่พจิารณาแสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของความเหมาะสมในการใชม้าตรฐานแต่ละดา้น 
รายการ xˉ S.D. การแปลความหมาย 
มาตรฐานที ่1 ดา้นวชิาการ 4.42 .360 มาก 
มาตรฐานที ่2 ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน 4.18 .556 มาก 
มาตรฐานที ่3 ดา้นการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน 4.45 .686 มาก 
มาตรฐานที ่4 ดา้นการเงนิ/งบประมาณ/ทรพัยากรทีส่นบัสนุนการเรยีนรู ้ 3.85 .587 มาก 
มาตรฐานที ่5 ดา้นบรหิารและการจดัการ 4.06 .435 มาก 
มาตรฐานที ่6 ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา 3.45 .510 ปานกลาง 
รวม 4.07 3.99 มาก 
 
 ตอนที ่3 ปญัหาและอุปสรรคในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศนูย ์    การเรยีนในสถาน
ประกอบการ พบว่า ทุกมาตรฐานยงัคงพบปญัหาและอุปสรรค ซึง่สามารถสรุปปญัหาและอุปสรรค ในการด าเนินการ
ประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศูนยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ แต่ละมาตรฐาน ดงันี้ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
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วชิาการ พบว่า นักเรยีนมคีวามสนใจในการเรยีนการสอนน้อย เนื่องจากการจดัการเรยีนการสอนโดยระบบการเรยีน
การสอนทางไกล แบบ 2 ทาง มใิช่การเรยีนการสอนโดยครผููส้อนสอนในชัน้เรยีนโดยตรง พบปญัหาเรื่องการรบั และส่ง
สญัญาณ เช่น ระบบรบั - สง่สญัญาณล่าชา้ ขดัขอ้ง บางครัง้หากเกดิขอ้สงสยั นกัเรยีนไม่สามารถโตต้อบกบัครูผูส้อนได้
โดยตรงทนัท ีนกัเรยีนจงึมคีวามสนใจในการเรยีนลดลง และหากครผููส้อนไม่มเีทคนิคการสอนทีน่่าสนใจ ท าใหน้ักเรยีน
ขาดความสนใจเพิม่มากขึน้  ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอนจงึลดลง มาตรฐานที ่2 ดา้นการพฒันาผูเ้รยีน เนื่องจาก
ศนูยก์ารเรยีนจดัการเรยีนการสอนแบบทวภิาค ีซึง่เป็นการเรยีนการสอนทีเ่น้นหนักทัง้ภาคทฤษฎ ีและปฏบิตั ิเพราะใน 
1 ภาคเรยีน จะแบ่ง เป็นภาคทฤษฏ ีใชเ้วลาเรยีน 3 เดอืนในศูนยก์ารเรยีน และภาคปฏบิตั ิเป็นการฝึกปฏบิตังิานจรงิ 
ในสถานประกอบการ จ านวน 3 เดอืน ท าให้การจดักจิกรรมอื่นๆ ที่เป็นการพฒันาผู้เรยีน อาจลดน้อยลง นักเรยีนมี
ความเหนื่อยล้าจากการฝึกปฏบิตังิานจรงิ ส่วนภาคทฤษฎี 3 เดอืน ต้องเน้นหนักการเรยีนการสอนทางด้านวชิาการ
อย่างมาก มาตรฐานที ่3 ดา้นการสรา้งองคค์วามรูข้องผูเ้รยีน พบว่า สภาพทัว่ไปของศูนยก์ารเรยีน ยงัไม่เอือ้อ านวยใน
การสร้างองค์ความรู้ เช่น ห้องสมุดมีหนังสอืน้อย รวมทัง้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรยีน ไม่มสีนามให้นักเรยีนได้จดักจิกรรมสนัทนาการ การเรยีนการสอนทีเ่ขม้ข้นทัง้ภาคทฤษฎี และ
ปฏบิตัทิ าใหน้ักเรยีนมเีวลาเหลอืในการด าเนินกจิกรรมอื่นในการสรา้งองคค์วามรูไ้ดน้้อย มาตรฐานที่  4 ดา้นการเงนิ/
งบประมาณ/ทรพัยากรทีส่นบัสนุนการเรยีนรู ้พบว่า ศนูยก์ารเรยีน ตอ้งเบกิ – จ่ายงบประมาณ จากสว่นกลางเท่านัน้ จงึ
ท าใหม้คีวามล่าชา้ในการด าเนินการ มาตรฐานที ่5 ดา้นการบรหิารและการจดัการ พบว่า ศูนยก์ารเรยีน มกีระบวนการ
บรหิารงานทีซ่ ้าซอ้น และจ านวนบุคลากรในการด าเนินงานมจี านวนน้อย ไม่เพยีงพอต่อปรมิาณงาน มาตรฐานที ่6 ดา้น
การประกนัคุณภาพการศกึษา พบว่า บุคลากรทางการศกึษาของศูนยก์ารเรยีน มคีวามเขา้ใจ ความช านาญในดา้นการ
ประกนัคุณภาพน้อย และการด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง 
 ตอนที ่4 สรุปผลรูปแบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศูนยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ จาก
กระบวนการและวธิดี าเนินการวจิยั ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศกึษา  การวจิยัครัง้
นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืผูบ้รหิารศูนยก์ารเรยีน ระดบัผูจ้ดัการศูนย์ จ านวน 21 คน โดยเลอืกแบบเจาะจง และน า




กระบวนการ PDCA ดงันี้  
  P (Plan) ขัน้วางแผน คอื การวางแผนงานจากวตัถุประสงค์ โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการประกนั
คุณภาพการศกึษาภายในของศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ คอื การระดมความคดิของบุคลากรทางการศกึษาของ
ศนูยก์ารเรยีน เพื่อก าหนดวธิกีารด าเนินการ ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวธิกีารตรวจสอบและประเมนิผล 
 D (DO)  ขัน้จดัท ามาตรฐาน คอื การปฏบิตัติามขัน้ตอนในแผนงานทีไ่ดเ้ขยีนไว้อย่างเป็นระบบและมคีวาม
ต่อเนื่อง โดยด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศูนยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ คอื บุคลากรทางการ
ศกึษาของศนูยก์ารเรยีนร่วมมอืกนั ลงมอืปฏบิตั ิโดยการด าเนินการจดัท ามาตรฐานการประกนัคุณภาพการศกึษาของ
ศนูยก์ารเรยีนและด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา  
  C (Check) ขัน้ตรวจสอบประเมนิผล คอื การตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ล่ะขัน้ตอนของแผนงานว่ามี
ปญัหาอะไรเกดิขึน้ จ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงแกไ้ขแผนงานในขัน้ตอนใด โดยจดัท าแบบประเมนิ และจดัท ารายงานการ
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ประเมนิตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยการตรวจสอบว่า เมื่อบุคลากรทางการศกึษาปฏบิตัติามแผนที่
ก าหนด และตามมาตรฐานทีก่ าหนดแลว้ ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร พบปญัหา และสามารถแกไ้ขปญัหาไดห้รอืไม่ 
 A (ACT) ขัน้ปรบัปรุงคุณภาพ คอื การปรบัปรุงแก้ไขส่วนที่มปีญัหา หรอืถ้าไม่มปีญัหาใดๆ กย็อมรบัแนว
ทางการปฏบิตัติามแผนงานทีไ่ด้ผลส าเรจ็ เพื่อน าไปใชใ้นการท างานครัง้ต่อไป และปรบัปรุง พฒันาประกนัคุณภาพ
การศกึษาภายในของศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ  
 













ภาพ 2 รปูแบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ 
 
สรปุและอภิปรายผล 
  รูปแบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์การเรียนในสถานประกอบการ มีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานของความเหมาะสมในการใชม้าตรฐานทุกดา้น โดยรวมพบว่า ทุกมาตรฐานมคีวามเหมาะสมในการ
ใชม้าตรฐานอยู่ในระดบัมาก ( xˉ = 4.07 , S.D = .399 ) ซึง่มาตรฐานทีม่คี่าความเหมาะสมในการใชม้ากที่สุดคอื 
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียน มีค่าความเหมาะสมในการใช้มาตรฐานอยู่ในระดบัมาก และ
มาตรฐานที่มีค่าความเหมาะสมในการใช้น้อยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 6 ด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา มีความ
เหมาะสมในการใช้มาตรฐาน อยู่ในระดบัปานกลาง    หากพจิารณาเป็นรายมาตรฐาน ได้ดงันี้ มาตรฐานที่ 1 ด้าน
วชิาการ มคีวามเหมาะสมในการใชม้าตรฐานอยู่ในระดบัมาก ( xˉ = 4.42 , S.D =.360 ) มาตรฐาน ที ่2 ดา้นการพฒันา
ผูเ้รยีนมคีวามเหมาะสมในการใชม้าตรฐานอยู่ในระดบัมาก  ( xˉ = 4.18 , S.D =.556 ) มาตรฐานที ่3 ดา้นการสรา้งองค์
ความรูข้องผูเ้รยีน มคีวามเหมาะสมในการใชม้าตรฐานอยู่ในระดบัมาก ( xˉ = 4.45 , S.D = .686 ) มาตรฐานที ่4 ดา้น
การเงนิ / งบประมาณ / ทรพัยากรที่สนับสนุนการเรยีนรู ้มคีวามเหมาะสมในการใชม้าตรฐานอยู่ในระดบัมาก ( xˉ = 
3.85 , S.D =.587 ) มาตรฐานที ่5 ดา้นบรหิารและการจดัการ มคีวามเหมาะสมในการใชม้าตรฐานอยู่ในระดบัมาก ( xˉ = 
4.06 , S.D = .435 ) มาตรฐานที ่6 ดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษา มคีวามเหมาะสมในการใชม้าตรฐานอยู่ในระดบั






2. ก าหนดเป้าหมาย 
3. จดัท ามาตรฐาน 
    3.1 มาตรฐานที ่1 
    3.2 มาตรฐานที ่2 
    3.3 มาตรฐานที ่3 
    3.4 มาตรฐานที ่4 
    3.5 มาตรฐานที ่5 





    4.1 จดัท าแบบประเมนิ 
    4.2 จดัท า SAR 
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 สรุปผลรปูแบบการประกนัคุณภาพการศกึษาของศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการดว้ยกระบวนการ PDCA 
ดงันี้  
 P ขัน้วางแผน และก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศูนยก์ารเรยีนใน
สถานประกอบการ คอื การระดมความคดิของบุคลากรทางการศกึษาของศูนยก์ารเรยีน เพื่อก าหนดวธิกีารด าเนินการ 
ก าหนดเป้าหมาย ก าหนดวธิกีารตรวจสอบและประเมนิผล 
 D ขัน้จดัท ามาตรฐาน และด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการ 
คอื บุคลากรทางการศกึษาของศูนย์การเรยีนร่วมมอืกนั ลงมอืปฏบิตัิ โดยการด าเนินการจดัท ามาตรฐานการประกนั
คุณภาพการศกึษาของศนูยก์ารเรยีน  และด าเนินการประกนัคุณภาพการศกึษา  
  C ขัน้ตรวจสอบประเมนิผล จดัท าแบบประเมนิ และจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) โดยการตรวจสอบว่า เมื่อบุคลากรทางการศกึษาปฏบิตัติามแผนทีก่ าหนด และตามมาตรฐานทีก่ าหนด
แลว้ ผลลพัธเ์ป็นอย่างไร พบปญัหา และสามารถแกไ้ขปญัหาไดห้รอืไม่ 




 จากการศกึษาวจิยั เรื่อง การพฒันารูปแบบการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศูนย์การเรยีนในสถาน
ประกอบการ ครัง้นี้ พบว่า ทุกมาตรฐานมคีวามเหมาะสมในการใช ้อยู่ในระดบัมาก ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1.  ดา้นการน าผลการวจิยัไปใช ้
ศนูยก์ารเรยีนในสถานประกอบการควรมกีารพฒันามาตรฐาน และตวับ่งชี ้อย่างน้อยทุก   3 - 5 ปี เพื่อ
เป็นการพฒันาคุณภาพการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของศนูยก์ารเรยีน ใหด้ยีิง่ขึน้ไป และยงัเป็นการปรบัเปลีย่น
ใหท้นักบัยุคสมยัและเทคโนโลยใีนโลกอนาคต  
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